






First Semester Examination 





MAA161 - Statistics for Science Students 
[Statistik untuk Pelajar Sains] 
 
 
Duration : 3 hours 





Please check that this examination paper consists of THIRTEEN (13) pages of 
printed material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BELAS (13) 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini]. 
 
 
Instructions :   Answer all seven (7) questions.  
 
 
[Arahan : Jawab semua tujuh (7) soalan.]  
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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Question 1 
 
You are given 12 observations (x) as follows: 
 
3 2 47 118 204 97 
68 86 62 57 98 99 
  
(a) 941x =∑ ; 2 105689x =∑ . Find the standard deviation of these data. 
 
(b) Do you think that the sample standard deviation is a good measurement of 
variation? Why? 
 
(c) Using Chebyshev’s theorem, find at least what percentage of the observations fall 
in the intervals 2.5x s±  
 
(d) Draw a dotplot using the sample data. Comment on the distribution of the data.  
 
      [ 12 marks ] 
 
 
Soalan 1  
 
Anda diberi 12 cerapan (x) seperti berikut: 
 
3 2 47 118 204 97 
68 86 62 57 98 99 
 
(a) 941x =∑ ; 2 105689x =∑ . Cari sisihan piawai untuk data tersebut. 
 
(b) Adakah anda berpendapat sisihan piawai sampel merupakan pengukur yang baik 
terhadap variasi? Kenapa? 
 
(c) Dengan menggunakan teorem Chebyshev, cari sekurang-kurangnya berapakah 
peratusan dari cerapan yang berada dalam selang 2.5x s± ? 
 
(d) Lukis satu dotplot menggunakan data sampel. Berikan komen terhadap taburan 
data. 
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Question 2 
 
Bob drives to his university. The probability he will face road accident under different 
weathers are summarized as below: 
 
 Good weather, G Rain, R Snow, S Total 
Accident, A 0.1 0.1 0.2 0.4 
No accident, N 0.4 0.1 0.1 0.6 
Total 0.5 0.2 0.3 1.0 
 
(a) What is the probability that Bob will face an accident (A)? 
 
(b) What is the probability of snow (S)? 
 
(c) What is the probability of an accident given snow? 
 
(d) Are the events accident (A) and snow (S) independent? 






Bob memandu ke universitinya. Kebarangkalian dia akan menghadapi kemalangan 
jalanraya pada cuaca berlainan adalah dirumuskan seperti berikut: 
 
 Cuaca baik, G Hujan, R Salji, S Jumlah 
Kemalangan, A 0.1 0.1 0.2 0.4 
Tiada kemalangan, N 0.4 0.1 0.1 0.6 
Jumlah 0.5 0.2 0.3 1.0 
 
(a) Apakah kebarangkalian bahawa Bob akan menghadapi kemalangan (A)? 
 
(b) Apakah kebarangkalian turun salji (S)? 
 
(c) Apakah kebarangkalian berlaku kemalangan jika hari bersalji? 
 
(d) Adakah peristiwa (A) dan (S) bersandar? 
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The distribution of scores for persons over 16 years of age on a common IQ test is 
approximately normal with mean 100 and standard deviation 15.  
 
(a) What is the probability that a randomly chosen adult has an IQ score over 105? 
 
(b) What are the mean and standard deviation of the average IQ score on this test for 
60 people? 
 
(c) What is the probability that the average IQ on this test of 60 people is 105 or 
higher? 
 
(d) Would your answer in (a) and (c) be affected if the distribution of IQ scores on this 
test in the adult population were distinctly non-normal? Explain your answer. 
 





Taburan skor untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas dalam ujian IQ biasa adalah 
berhampiran normal dengan min 100 dan sisihan piawai 15.  
 
(a) Apakah kebarangkalian bahawa seorang dewasa yang dipilih secara rawak 
mempunyai skor IQ melebihi 105? 
 
(b) Apakah min dan sisihan piawai bagi purata skor IQ ujian ini bagi 60 orang? 
 
(c) Apakah kebarangkalian bahawa purata IQ untuk 60 orang ialah 105 atau lebih 
tinggi? 
 
(d) Adakah jawapan anda dalam (a) dan (c) terpengaruh jika taburan skor IQ ujian 
ini untuk populasi dewasa sangat tidak normal? Jelaskan jawapan anda. 
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Question 4 
 
(a) Write down two conditions for ( ),X Bin n p� to be approximated by a normal 
distribution ( )2,Y N µ σ� . 
 
(b) A factory manufactures 2000 DVDs everyday. It is known that 3% of DVDs are 
faulty.  
 
(i) Using a binomial approximation, find the probability that at least 40 faulty 
DVDs are produced in one day. 
 
(ii) The quality control system in the factory identifies and destroys every  
faulty DVD at the end of the manufacturing process. It costs $0.70 to 
manufacture a DVD and the factory sells non-faulty DVDs for $11. Find 
the expected profit made by the factory per day.  




(a) Tuliskan dua keadaan untuk  ( ),X Bin n p� untuk diberi penghampiran oleh 
taburan normal ( )2,Y N µ σ� . 
 
(b) Sebuah kilang menghasilkan 2000 DVD setiap hari. Adalah diketahui bahawa 3% 
DVD mempunyai masalah kerosakan.  
 
(i) Dengan menggunakan penghampiran binomial, cari kebarangkalian 
bahawa sekurang-kurangnya 40 DVD yang dihasilkan dalam satu hari 
menghadapi kerosakan. 
 
(ii) Sistem kawalan kualiti dalam kilang mengenalpasti dan memusnahkan 
setiap DVD yang rosak pada akhir proses pengeluaran. Ia berkos $0.70 
untuk mengeluarkan satu DVD dan kilang menjual DVD yang tiada 
kerosakan dengan $11. Cari jangkaan keuntungan yang dibuat oleh kilang 
untuk satu hari.         
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Question 5 
 
A multiple-choice test question has four possible responses. The question is designed to be 
very difficult, yet with only one correct answer. It first occurs on an exam taken by 400 
students. The designers test whether more people answer the question correctly than would 
be expected just due to coincidence.  
 
(a) Construct the hypotheses for the test. 
 
(b) Perform the hypothesis test using α =0.05. What is your conclusion? 
 
(c) What is the estimate of the sample size if we limit the margin of error to be within 
0.02 based on the population proportion for the 95% confidence interval? 
 




Satu soalan ujian jenis pelbagai pilihan mempunyai empat kemungkinan jawapan. Soalan 
tersebut direka supaya sangat susah dengan hanya satu jawapan yang betul. Ujian ini 
pertama kalinya diambil oleh 400 pelajar. Pereka soalan ingin menguji sama ada lebih 
ramai pelajar menjawab dengan tepat berbanding seperti yang dijangkakan disebabkan 
secara kebetulan.    
 
(a) Bina hipotesis untuk ujian ini. 
 
(b) Jalankan ujian hipotesis menggunakan α =0.05. Apakah kesimpulan anda? 
 
(c) Apakah anggaran saiz sampel jika kita hadkan margin ralat kepada dalam 
linkungan 0.02 berasaskan kadar populasi untuk 95% selang keyakinan? 
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Question 6 
 
(a) Two students investigate whether people are more likely to be helpful in a busy 
street or quiet street. One of them drops a bag of apples at randomly selected times 
during the day and the other watches to see whether anyone helps by picking them 
up and returning them to their owner. The results are as follows:  
 
 Busy street Quiet street 
Helped  14 20 
Not helped 10 6 
 
Use 2χ  test at the 5% significance level to see whether there appears to be any 
different between the response of people in a busy street to in a quiet street.  
 
(b) The random variable X has probability distribution 
 
x 1 3 5 7 9 
P(X=x) 0.2 P 0.2 Q 0.15 
 
(i) Given that E(X) =4.5, write down two equations involving P and Q. 
 
(ii) Find the value of P and Q. 
 
(iii) Find ( )4 7P X< ≤  
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Soalan 6 
 
(a) Dua pelajar menyiasat sama ada orang ramai adalah lebih cenderung untuk 
membantu dalam kesibukan jalan atau kesunyian jalan. Salah seorang pelajar 
mencicirkan sebuah beg yang mengandungi epal secara rawak pada masa yang 
dipilih dalam satu hari dan seorang lagi melihat sama ada sesiapa membantu 
dengan mengambil epal dan memulangkan kepada pemiliknya. Keputusan adalah 
seperti berikut:  
 
 Kesibukan jalan Kesunyian jalan 
Membantu  14 20 
Tidak membantu 10 6 
 
Gunakan ujian 2χ  pada aras keertian 5% untuk menguji sama ada terdapat 
perbezaan antara reaksi orang ramai dalam kesibukan jalan berbanding dalam 
kesunyian jalan.  
 
(b) Pembolehubah rawak X mempunyai taburan kebarangkalian  
 
x 1 3 5 7 9 
P(X=x) 0.2 P 0.2 Q 0.15 
 
(i) Diberi bahawa E(X)=4.5, tuliskan dua persamaan melibatkan P dan Q. 
 
(ii) Cari nilai P dan Q. 
 
(iii) Cari ( )4 7P X< ≤  
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Question 7 
 
Ten children one each selected from 10 sets of identical twins, were trained by a certain 
method A and the remaining 10 were trained by method B. At the end of the year, the 
following IQ scores were obtained: 
 
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 31 25 38 33 42 40 44 26 43 35 
B 44 30 34 47 35 32 35 47 48 34 
 
(a) What is nonparametric test? Give two advantages of nonparametric test. 
 
(b) Perform a Mann Whitney rank sum test on the following paired data. Is there 
sufficient evidence to indicate a difference in the average IQ of the groups given α
=0.10? 
 
(c) Perform a paired t-test on the same dataset given 0.10α =  . Do you obtain the 
same results as in (b)? Which test is preferred? Why? 




Sepuluh orang kanak-kanak dengan setiap satu dipilih dari 10 pasangan kembar yang 
sama, di mana mereka dilatih dengan kaedah tertentu A dan selebihnya 10 dilatih dengan 
kaedah B. Pada akhir tahun, skor IQ berikut diperoleh: 
 
Pasangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 31 25 38 33 42 40 44 26 43 35 
B 44 30 34 47 35 32 35 47 48 34 
 
(a) Apakah yang dimaksudkan ujian tak berparametrik? Berikan dua kebaikan ujian 
tak berparametrik. 
 
(b) Jalankan ujian jumlah pangkat Mann Whitney terhadap pasangan data tersebut. 
Adakah terdapat bukti yang mencukupi untuk menentukan perbezaan dalam purata 
IQ kumpulan tersebut diberi α =0.10? 
 
(c) Jalankan ujian pasangan t terhadap data yang sama diberi 0.10α = . Adakah 
anda mendapat keputusan yang sama dalam (b)? Ujian manakah yang akan 
diutamakan? Kenapa? 
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Probability: 
( ) ( ) ( ) ( )P A B P A P B P A B∪ = + − ∩  
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np=µ and npq=σ  
Nonparametric test: 



































 Goodness of fit:  
npE =     
1−= kdf  
 
Independence/ homogeneity: 

















( ) x n xnP X x p qx
− = =  
 
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